産学連携ゼミ・スポーツマネジメントの紹介 : 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えて by 上村 智士郎









































































































































































































Facebook、twitterともに 7月 20日に公開後、講義や実習の内容を中心に、2名 1組で










































































































































































































































Philip Kotoler　2010　MARKTING3.0:from Produce to Cusmaers to the Human Spirit
（コトラーのマーケティング 3.0～ソーシャル時代の新法則　朝日新聞出版　2010年）
※ 5.2.（3）　その他の実習の加筆
　10月 24日に開催された江東区の「聞かせて、あなたのオリンピック・パラリンピック」では下記
の二つの提案を行いました。
・伝統的な日本の祭りの開催を通して、外国人と共生するボーダーレスな街作り
・障害者スポーツへの理解を深めるイベントの開催と誰でもやさしい街作り
　江東区から着眼点、内容と高く評価して頂き、後日、実施計画を加えた企画として、江東区に再提
案することになり準備中です。また、この評価を得て、４年時に開催するイベントをこのいずれかと
して、江東区の協力を得て開催することを目指しています。
